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el cataclismo
N0
1ne, 68 posible hablar ni escribir de otro tema 
la .SQa £U0rra- Esta palabra fatídica absorbe 
Unción del mundo entero y en todas partes 
he¡^ ' desasosiego, la ansiedad, y una preocu- 
(íUt)es mezcla de asombro y de indiguacióo. 
%r, posible abrir el menor resquicio á la
^lin / M ni al optimismo. Una realidad de Apo- 
6I a|r¡v ^Ug pone espanto en los ojos y zozobras en 
%6g d| Ctlbre la casi totalidad de la superíicie eu- 
h¡Ca' ^ 80 extiende por los mares que la cireudan 
\ .,iZa hasta los aíres. El agua, la tierra y ei aire.
tr ’ PUq - ■ j i
’ tilementos dispuestos para esta gran oa- 
’ 611 la que van á perecer millones de cotnb í- 
%8> ^ serán destrozados los grandes «dreagno- 
\ ^ c°rrerán por el aire, á impulsos de sus héli 
^ odernas escuadrillas de aeroplanos que 
L& fueron maravilla del progreso cientílico,
rj * : |J ¡c '
d convertir en máquinas de desolación y 
b,r te como los Scheneider y los Krup en las'? •*“ los
grandes acorazados.J hirfgc
%ithl 19 ciue el esfuerzo mental de los hombresüoi oi mnu Lct i uü ívo uuutuiüa
iai)tos siglos, y las maravillas de la Mec.á- 
h h/4 tancar nuevos secretos á la Naturaleza,
i ‘’nita i^í>,.j la estirpe humana, tenían un objetivo
i 5^.o en esta hora délas grandes tragedias,
% ......... ..... . . _____ 7 , ..... . , . .
v»li„. Parece haberse nublado ia razón, el dere- Dn ^hl8dnto de conservación ue la Humanidad. 
¡S^^ta ha expuesto la ótica de la guerra y 
(5e que Alejandro el Magno luchó por el 
4 *1 H,n* í10’ Napoleón por la libertad, y otros
batalla. Ei ellos sucumbirán muchos y peligrarán 
muchas cosas que estarán lejos de las armas en lu­
cha, pero relacionadas directamente con el resulta­
do de su acción.
A estas horas habrán ocurrido grandes comba­
tes entre los ejércitos ruso con el alemán y el aus­
tríaco, y entre ei alemán y ei belga.
Las formidables escuadras de unos y otros se 
aprestan á aniquilarse. No está confirmada oíi 
cialmente, cuando escribimos estas líneas, la derrota 
de la rusa en el Báltico por la alemana.
Lo sentiríamos por Rusia y por la fuerza moral 
de esta lucha que es da razas y de un loco imperia­
lismo. EAe ocasiona en el concepto de las razas las 
más incomprensibles paradojas,
Alemania tenía algo más que imponer al mundo 
que su ciencia y sus manufacturas. Era su fuerza 
bárbara y brutal. Y para ello viola la neutralidad 
y pisotea el derecho internacional en Bélgica, en 
Holanda, y en Luxemburgo.
La suerte está echada. Preparémonos á presen­
ciar este tremendo cataclismo de consecuencias 
universales.
-e®®®@®-
*)0r imponer la civilización de su pueblo. 
1)f) íirecta y Roma. Añora so lucha por rapi- 
t ^bíeidn imperialista.
* 1 u¡y*108 ®n época que las guerras se hacían por 
? Co,1'«ercial ó por altos motivos estratégi-
1 r),, Uación de males mayores para la integri-
. te.
«Si país.^ ^nicho de los monarcas que en la Historia 
j |.¡a J E tado» parecía relegado á la propia
’ y hoy ¡0 ^ail revivido los tres emperado- 
v„qui9ren anegar al mundo en ríos de sangre 
t, ák destruye á quién, y cuales han sido
41,6 m¡6,
le e|°8Pfeftá y ios más cautos en la prepara- 
1 Cl)°'ííent;os de combate,
k e6í nse°uencias políticas, económicas y socia- 
I t0 . ti c°losial cataclismo, sea cual fuera su re- 
b ^lCín‘responda el triunfo á quien corres- 
\ bi n ,ran de ser muy graves para todos, 
i 'lUer.:Sld e8^n ya cerradas todas las frábricas, 
I ^<lmbio comercial paraliza ea todas las 
t, ’hiev " 08 brazos que en Rusia eran elementos 
l quo en Alemania, Inglaterra y
% pa "tán ya alejados de sus centros de 
lGa y convergen hacia los campos de
Asunción de JVIama
«Hijak de Jerusalén, por las corzas y por 
ios ciervos de los campos... no hagais des­
pertar ú la Amada, hasta que ella quiera».
(Cant. canticor. cap. 2.° v 7..°.)
1. °
Desde la tierra abro los ojos al cielo; al cielo que 
se extiende sobre millones de estrellas.
Lo ha formado Dios. ¡Bendito sea su nombre!
¡Bendita su morada! Los ángeles cantan en ella. 
Aquí los hombres gimen y sollozan...
La aurora vestida de luz no nace ya entre nos­
otros... y las flores se marchitan.
Subió María al cielo... y las aves no cantan.
Bendita la morada de Dios. Allí reposa mi 
Amada.
2. ®
Cantaré á mí Amada uu cántico de amor.
¡Bendita María en su Asunción á los cielos!
El sul recostado en el oriente sobre nubes de 
luz y grana, pinta en sus mejillas arrebol de toda 
gracia: y en sus mejillas enciende el Altísimo el fue­
go de los amores.
Su hermosura sin igual.
Ligera tinta desús labios, la flor del granado, 
balbuceando caricias á los ángeles y á los hombres.
Su cuello, torre de apretada y pura nieve.
Más esbelto su talle que la palma de Cades.
Y el andar de su cuerpo como batir de las alas 
de los serafines cuando miran al Señor.
María hermosa entre las hermosas. María nues­
tro consuelo y nuestra ventura.
3.°
La noche oculta á la tierra en uno de los pliegues 
de su negro manto, calla el ruiseñor en la enrama­
da; y en el hogar del hombre la bugía de plata pin­
ta en las paredes rayo de vacilante luz.
La doncella de Nazareth, recobra en dulce sue­
ño las fuerzas que perdiera al pie del Góigota cuan­
do veía desolada gotear sobre peñasco ia hirviente 
sangre de su hijo.
Duerme en alas de los ángeles.
¡Hijas de Jerusalén, por las corzas y por las 
ciervas de los campos, no despertáis á mi Amada 
hasta que Ella quiera...........................................
¡Castas vírgenes de Sión, María asciende á los 
cielos, no la detengáis! Salid á su encuentro coa 
palmas y con cítaras de oro; coronaos de flores... 
que María es la sin par Hermosa, que Ella sola la 
Elegida entre las reinas y las doncellas sinnúmero...
¿No la veis? Desde el desierto se levanta mi 
Amada como varita de hurno de loa aromas de in­
cienso y mirra............................. ..............................
Arrodillaos.
¡Es la Asunción de María!
Mirad, los Ángeles la cubren can sus alas de 
nieve y oro...
Y divinas armonías resuenan en la gloria. Y los 
Serafines adoran la sombra de María. Y el sol teje 
su manto con rayos de esmeraldas y rubíes; y la 
luna besa sus plantas; y las estrellas se mecen so­
bre su cabeza de oro... y mi Amada pasa siempre 
en el trono de Dios, tendiéndonos desda allí su 
manto de gloria bordado en eterno luz y regalándo­
nos desde allí su corazón blando cual copo de nieve 
suspendido en el aire donde se forma el iris de la 
eterna Paz.
-®®e®ee-
La cosecha mundial de cereales
«El Boletín del Instituto Internacional de Agri­
cultura de Roma» publica interesantes datos acer­
ca de las cosechas de cereales en 1913 1914.
Para España dá un total de 32.744.173 quintales 
métricos de trigo, 7.369.343 de centeno, 16.045.786 
de cebada y 4.437.681 de avena, cifras que coinciden 
con las del avance de nuestra Dirección General de 
Agricultura.
Para los demás países se consignan los siguien­
tes resultados:
Trigo. —Bélgica, 3.802.699 quintales; Hungría,
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36.446.258; Inglaterra y País de Gales, 15.362.605; 
Italia, 47.000.000; Rusia europea, 80.841.993; Esta­
dos Unidos, 178.264.800 (cereales de invierno) y
74.844.000 (cereales de verano); India,85.195.541; Ja­
pón, 6.489.000 y Túnez, 600.000 quintales.
Centeno.—Prusia, 91.66S.450 quintales; Bélgica, 
5.877.270; Hungría, 12 749.344; Italia, 1.350.000, Ru­
sia europa, 236.876.000 y Suiza, 455.000 quintales.
Cebada.—Bélgica, 921 231 quintales; Hungría, 
15.144.136; Inglaterra y País de G des, 11.122.902; 
Italia, 2.000 000; Rusia, europea, 1.943.373; Suiza,
10.17.00 y Estados Unidos, 91.877.840 quintales. 
Avena.—Bélgica, 7.220 044 quintales; Hungría,
12.996.930; Inglaterra y País de Giles, 13.083.33Q; 
Italia, 5 millones; S liza, 738.000; Estados Unidos, 
173.325.150 y Túnez 100.009 quintales.
La cosecha argentina de trigo se estima en 
3.100,00) toneladas; la da avena en 740.000 y la de 
lino en 995.000, según datos da la Dirección de 
Economía Rural y Estadística.
La producción del maíz asciende á 8.309.000 to- j 
neladas y se distribuye en esta form ::
Provincia de Buenos Aires 3.780.000 toneladas; 
ídem de Santa Fe 2,610.000; ide n de Córdoba 
1.050.000; ídem de Entre Ríos 100.000; territorio de 
la Pampa 60.000; otras provincias y territorios 
700.000. Total 8.300.000 toneladas!
---------------------- --—- -------------------------------------------
0|R AH DES RESTAS EN PEÑAFIEL
en los días 14, 15, 16, 17 y 18 de Agosto
FUNCIONES RELIGIOSAS 
Los días 15 y 16. se celebrarán solemnes funcjo- ! 
nes en honor de los Santos Patronos de oitu villa, ■ 
Nuestra Señora y San Roque.
FUEGOS ARTIFICIALES 
Durante las noches, sequemarán vistosas colec­
ciones de fuegos artificiales, á cargo del Pirotécni­
co de esta localidad Demetrio.
CORRIDAS DE NOVILLOS 
Se celebrarán tres, en las tardes de Sos días 15, 
16 y 17, do la acreditada ganadería de D. Triíino 
Garnazo, de Boecilio, y en las que serán estoqueados 
dos hermosos toros por el afamado diesto vallisole­
tano, Ramón Fernández Habanero y su cuadrilla.
Grandes bailes de rueda, en loa que tocará el 
premiado y acreditado dulzainero, José Bernabé (a) 
Taraiatí.
La Banda del Hospicio Provincial, amenizará las 
fiestas con selectos conciertos.
CARRERAS DE VÍCIOLETAS 
El día 18, en la plaza del Coso, grandes carreras 
de cintas en bicicletas, por varios jóvenes de es­
ta villa.
Las Sociedades de Recreo, Casinos, etc., darán 
animados bailes de Sociedad en sus salones.
¡EMPLEADOS!
Vaya, vaya, ¿con que este es el mayorcito?
¡Si está hecho un hombre! ¡Cómo nos vuelven viejos 
estos diablos de chicos! Aún me parece que fue ayer cuan­
do se casaba usted con mi amigo Tiburcio.
—¡Ya. ya! Y cuanto va á sentir no ver á usted después 
de tantos años.
—Tiempo queda... Pero ven acá, tú, muchacho. Eres 
muy serióte.
—Favor que usted le dispensa.
—Y qué tal, ¿estudias mucho?
—Ay, qué gracia! Pues si no estudia.
-¿No?
—Pues no sabe usted que le tenemos en Ultramar?
¿En la isla de Cuba?
—No, señor; en el ministerio.
— ¿Ha puesto escuela el ministro?
—¡Quiá! Le hemos sacado un emplee.
—¿Un empleo? Pero señora, ¡si este chico habrá deja­
do la lactancia hace unos días!
—No lo crea usted; en Pascua florida cumplirá trece 
años. Y antes ha podido estar colocado, pero como aún 
no sabia escribir, ni manejarse por sí solo para ciarías 
urgencias de Ja vida, ha habido que esperar que tuviese 
más cuerpo y que supiera abrocharse los pantaloneros.
—¡Ah! Pues si viera usted que contentos están con él 
los jefes. El pobrecíto se mete á las doce en la oficina y 
allí le tiene usted aprendiendo ia letra inglesa todo el 
santo día. Anda, Angelito, trae la carta que tienes escri- ' 
ta para el tío de Ciempozuelo. Verá usted qué carácter de ! 
letra tan hermoso.
— Pero, ¿cómo han podido ustedes conseguir?...
—Anda, anda; muy fácilmente. Ya conoce usted á Ti- 1 
burcio, que a buscavidas y á bueno para su familia íe i 
ganan pocos. Y no es alabarle, pero en diciendo Tiburcio i 
Chupitina, le conoce todo Madrid; y luego, como tiene i 
aquel ángel, que basta verle para simpatizar con él, todo 
ei mundo le aprecia. Ai niño le pusimos en estudios, por- j 
que es muy listo y tiene unas ocurrencias como una per- ¡ 
sona mayor; pero los maestros dieron en tomarle ojeriza 1 
y poco a poco ¡e fueron echando de todos los colegios; ! 
hasta que Tiburcio un día cogió y se fue á ver á ios de j 
Gómez, que son uña y carne de Tragaldabas, el senador; i 
y como Ja más pequeña está casada con uno que es de su j 
mismo pueblo, y cosa que le pida no ae la mega, le sacó j 
la credencial para Angelito. Ya ve usted qué bien.
—Si el chico no sirve para otra cosa, han hecho uste­
des perfectamente.
— ¿Que no sirve? ¡Si viera usted qué oido tiene y cómo 1 
canta todo lo de Jos organillos! ¿Y para imitar la voz de j 
los animales? ¡Si es una monada!... Anda, Angelito, haz j 
el buey, para que te oiga este amigo de papá.
El niño.—¡Muuuúu!
La mamá. — Haz ahora el burro.
El amigo. -Déjele usted, señora; ya lo hará sin que se 
lo manden. i
** * I
—¡Oh, espiritual condesa! No sé cómo agradecer á \ 
usted...
—No merece Ja pena, Adelardo. ¡
—Ya sabe usted que yo no lo necesito, porque papá, á j 
Dios gracias, está bien: pero por otra parte, como yo ! 
nunca he querido estudiar nada y he descuidado tanto ia i 
letra, no veo cosa mas á propósito para mí que un desti­
no del Gobierno. Ya ve usted: Carlos ha entrado en Go­
bernación; Paquito está en Hacienda con su tío, que es 
jefe, y ¡carambita! eso de que todos coman del presu­
puesto y yo no, me daba una rabia.
, El subsecretario me ha prometido enviarme mañana 
la credencial.
—Por supuesto; ya le habrá usted dicho que yo no j 
pienso ir á la oficina, porque además de ser muy molesto, j 
tiene uno que tratarse con los empleados, que suelen ser 
unos ordinario tes... ¿Ha visto usted el traje que llevaba 
ayer la de Molite? Era precioso.
—¿De qué color?
—¿Color de anguila contrariada? Está muy de moda... 
Pero se me hace tarde, dulce amiga; y tengo aún que ver 
á la marquesa del Cuadradillo y a las de Zapateta, y á la 
generala Escobillón... Crea usted que no me llega el día 
para nada... Au revoir, condesa, au revoir.
¥
* *
—¿Es usted el jefe del personal?
—Sí, señor.
—Pues venía á tomar posición de un destino.
Posesión, querrá usted decir.
—Es lo mesmo.
— No, no es lo mismo.
—Pues por mí que no quede.
—¿Ha sido usted empleado antes de ahora?
—No, señor; yo soy primo del cochero de su excelen­
cia. Además, soy de Mondoñedo, y como están tan malos 
los pastos, me he cogido á esto.
—¿A qué?
—Al destino.
—Corriente. Tiene usted que encargarse de esa mesa.
—¿Y qué hago con ella?
—La obligación de ustedes llevar el libro de registro 
de entrada.
—¿En qué quedamos? ¿Llevo la mesa ó el libro?
—El libro.
—Vaya, pues quede usted con Dios.
—¿Pero, á dónde vá usted?
—¿No dice usted que lleve el libro?
—Venga usted acá, hombre; lo que tiene usted que 
hacer es sentar, con buena letra, en este libro las comu­
nicaciones que se reciban.
—Hay una pequeña dificultad.
—¿Cuál?
—Que yo no sé escribir.
—¿Cómo?
—Pero sé poner mi nombre con algún trabajo.
—¿Sabe usted poner su nombre?
¿Es usted primo del cochero del ministro? Pues enton­
ces basta. ¡Con tal de que sepa usted firmar la nómina!...
Luis Taboai*.
El Cuartel de la Guardia C¡VÜ
El di i primero de este mes, se instaló en el ^ 
vo cuartel la fuerza de la guardia civil de e8*9 C. 
mandancia. Aún merece ser conocido un e^1 
tan hecmosp, que seguramente será el pri®er0 
su clase en España, y que seguramente ha ti0 
vir de modelo para los que para este fin se con6 
yah, y nosotros prometamos dar en este seiB8í1i\|j, 
el croquis y plano del edificio, cuando se nos 
ten los clichés encargados al efecto. s.
Es lu admiración de propios y extraños, y c ^ 
tituye uno de tos principales monumentos que 
bellecen la población, y sólo por el espíritu Pil Q 
tico y altruista de la dueña Da. Jacoba Gil P0íir0^¡ 
viuda de la Peira, pudieron realizarse la8 ' 0. 
hechas á toda conciencia, con materiales de P,u ^ 
ra y sin faltar el más pequeño detalle en hig1^ 
comodidad y ornamentación; no podría exigir 
el que estuviera acostumbrado á gran confort- ^, gl
Ei piano y la dirección de las obras, ha
de nuestro querido amigo y paisano D. Can
Capdevila, ayudante del Arquitecto Provincial-^
ha quedado perpetuada su inteligencia en una 
tan admirada. oh®
Decíamos que sólo Da. Jacoba Gil, hubiera 
tan importante obra, puesto que su coste n° ^ 
baj ado de setenta y cinco mil pesetas, y por 0| 
se la abona en concepto de renta, nnas seíeC¿l03 
líquidas, descontando los blanqueos y demás é* jfl 
da entretenimiento, contribución, seguro, etC'^r 
ha hecho para testimoniar su admiración por Ia 
nemérita y por contribuir al ornato público.
La villa entera reclama que ae haga la ifla 
ración oficial con un acto cívico y patriótico» ‘ ^ 
desto pero con toda la solemnidad que perpetl10 ja 
memoria del acto, y quede grabado para 6!]0 
posteridad conozca los nombres de los buen09
triólas. g d*
Desde luego,, no necesita D\ Jacoba Gil aCi ^ 
resonancia ni autobombos; la basta (y eso 1° ^ 
muy bióu), con el cariño que la profesan 
convecinos, que saben es para los necesitados 
cialmente, una generosa y caritativa madre <4119 
gilosa, oculta y siempre oportuna, hace M0£ 
auxilio ai desvalido.
Si los apuros del erario municipal no c°l^uCp 
ten gastos para la inauguración (porque sin 
se agotaron todos con los toros), puede sín 0HL,S $ 
cerse un acto digno y sencillo. Por ejemplo e ^jSa 
17 por la mañana (que no hay cuerno ), u°^a ¿el 
de campaña, cantada y amenizada por la b»IJt .0g, 
Hospicio; unos cuantos morteros, disparos, G° 
y los discursos de rúbrica y nada más. .
Lo que sí vamos á proponer al Ayunta1*110 t0l 
es lo siguiente. Teniendo en cuenta que el c ^ 
con las edificaciones inmediatas, constitny^ ^ 
nueva barriada que ha de ir poblándose o0 ^ 
más, es de necesidad se la ponga un nomb^’^e- 
vez que está dentro del terreno urbanizado, í ja­
rnos muy natural y lógico que se dé al nú0 i fi­
mo el nombre de Da. Jacoba Gil, ó el de 81111 ry 
dable hijo D. Julio de la Peira, que tan b®e 
cuerdo dejó en el poco tiempo que vlV1°
nosotros.
Esta idea es de muchos que, gustosos, 




Afortunadamente la alarma que en nUeSnt0flida’ 
;ado triguero produjo la guerra, ha sido c° ^ 
7 domina la calma y la sensated en todos -ja­
sados. La actitud patriótica de muchos a t® 0< f 
as y fabricantes de harinas, es digna de aP 
lebe ser imitada por todos. Así el problfl1®11 ^ya 
lubsiatenoias no alcanzará las proporcio 
irán de temer. virni0^
Como no se puede dar cuenta del mo1 
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j¡ '“o. entendemos que el mejor acto de patrio- 
^ 09 callarnos y suprimir esta información 
ntPaa duren las actuales circunstancias, sin per- 
Parl- 8* a^° sensacional ó importante al interés 
iGular de los labradores ocurriere, nos apresu- 
em°a á ponerlo en conocimiento del público.
Noticias
jj
%, 6atro querido director salió el lunes, con su 
Jh para Santander y Caldas de Besaya. 
íeQ ;rante su ausencia queda encargado de la Di- 
lyn de este semanario D. Pedro de la Villa.
Pítalo Provincial de los Pasionistas ce- 
!H0 '^° en Bilbao, han sido elegidos: Reverendísi- 
elj^ ’ Provincial, el P. Gabriel; Primer Consultor, 
Ví^j P^ido; Rector de e da villa,el Reveren- 
‘ ^edro, Vicario de Peñaranda y Rector de 
Vj^.^do, el Rvdo. P. Calixto de San José, actual 
l¡da 10 de este Convento, cuya salida es muy sen - 
% 1 ,0da ia población, por las muchas simpatías 
^Ue contaba.
% hall l6¡HrQ a bastante mejorado de su enfermedad, 4l0l^!° Querido amigo el Excmo. Sr. Marqués de
Sí> Pesquera, á quien desearnos completo res­
tituiente.
DEL HOSPITAL,—Por el Sr. Gober- 
f c°n e* carácter de interina ha sido nom- 
a Junta dal Hospital de la Santísima Trini- 
Sres. D. Pedro Núñsz Navarro, D. Podro 
^n°Va/ D. Daniel González y D. Angel 
°> quienes tomaron posesión de sus cargos.
o EXISTENCIAS DE VINO
V * de Junio........................ 30.025,52
j i(í° para el consumo.. .. 1.968) m. o 4.870ul mayor................... 3.103;
B^isteuoias en í.° Agosto...... 25.155,52
- -ES DE ULTRAMAR.—Los que tensNÍAÜotL — —— — —
\n "05var abonarés por alcances en Cuba, según 
do^ ^*^ireci5nda la Deuda, les serán remitidos
íh
Su*.
Cilios ó cabezas de partido. Por lo tanto, 
Ge saber para que se eviten un viaje á
¡^Ha¡RE8AN’rE -1BRO ESCOLAR. -La agri-
Í^Ue (^Cance de todos. Enseñanza gráfica en 33
y°n 600 grabados. Obra escrita bajo la
j"*6* Profesor Daniel Zoila, por A. Jennepin
J ^ eiu’ magnifico álbum, de 116 páginas
^ej£cei^°r ^ centímetros, de ellas 49 láminas
i ki0n ut68 grabados al boj; encuadernación en 
cart,'. - i 4 ~Q Grili °ne policromado, cuatro pesetas —Gus-
l§ ^aparBdrCel°na'
^¡Cq y ric^n de un álbum agrícola, á un tiempo
h ^ dQ Pedag6gi00| de sencillo lenguaje y máxi- 
1|) Uotioiac --- .f. . , . . J-"‘^as científicas es sin duda, un verda-
V, -'-nteoimiento digno de ser r08 He ríe m,
id, te BSi el caso de la obra de • 9nn s renglo- 
S:a Publicación damos cuenta e de
que honra 6 la casa de Gustavo
divulgación de los ““"^“^“dWeeta 6
Xl,lr6 guabas personas a 1 operacionea
1tam0nte puedan interesal ..atrias que
S>’o, de la ganadería ó de
^V/16 derivan, este tratado » * Pe3enWción 
P°8hiva. Por su magnib P jó-'«>$», ademSs, un bonito regalo para >
1, ambos sexos. ;An los
especialmente la atenc ^ esvá \¿Qa ^roa de la impor ancia <lue de i0a
Uado á adquirir además como auxih
estudios agrícolas en las escuelas, por los innume­
rables datos teóricos y prácticos contenidos en los 
epígrafes explicativos de las figuras, los ejercicios 
escolares aconsejados al pie de las lecciones, y el 
«Léxico» con que termina la obra, en el cual se ha­
llará la difmición de las palabras que se han señala­
do con un asterisco en el texto.
CORREOS.—Con motivo da la guerra europea, 
ha quedado suspendida la admisión y curso de va­
lores, certificados y correspondencia ordinaria con 
destino á Alemania, Austria Hungría, Bosnia y 
Hercagovina, por orden telegráfica de la Dirección 
General.
PRÓXIMO ECLIPSE DE SOL.—En el día 21 de 
Agosto próximo se verificará un eclipse total de sol, 
visible como parcial en España.
Principiará el fenómeno celeste á las diez horas, 
doce minutos y doce segundos de la mañana y ter­
minará á las dos horas, cincuenta y seis minutos y 
cinco segundos de la tarde.
Este eclipse será visible en toda Europa, parte 
de Asia, Africa y América del Norte, en casi todo el 
Mar Polar Artico y parte de los Ojéanos Atlántico ó 
Indico.
Asegura el «ímparciai» que en los ministerios se 
gastan diariamente mil pesetas en plumas, tinta y 
papel.
¡Echen ustedes plumas y tinta! Cuando ios con 
tnbuyentes sepan esto no se extrañarán de lo que 
les pasa. Como el Gobierno necesita tantas plumas 
y tinta está desplumando en España á todo bicho 
viviente y luego le hace sudar tinta,
LA LOTERÍA BE NAVIDAD.—Con atento 
B. L. M. del Delegado de Hacienda de esta provin­
cia, hemos recibido un prospecto de premios, co­
rrespondiente al sorteo de la Lotería Nacional que 
ha de celebrarse en Madrid el día 22 de Diciembre 
del corriente año.
Constará de 52.000 billetes, á 1.000 pesetas cada 
uno, divididos en décimos de á 100 pesetas.
Los premios son los siguientes:
Uno de seis millones de pesetas, uno de tres, 
uno de dos, uno de uno, uno de 500.000 y uno de 
250.000.
Tres premios de 100.000 pesetas, tres de 90.000, 
tres de 80.000, tres de 70.000, tres de 60.000, tres de 
50.000 y tres de 40.000.
Veinticinco premios de 25.000 pesetas y 2.543 
de 5.000.
Habrá además 99 aproximaciones de 5.000 pese­
tas cada una para las centenas de ios seis primeros 
premios dos de 30.000 para los números anterior y 
posterior al del premio primero, dos de 2.000 pa­
ra los del segundo, dos de 20.000 para ios del terce­
ro, dos de 16.000 para los del cuarto, dos de 14.000 
para los del quinto y dos de 12.000 para los dei 
sexto.
En total son 3.201 premios y 5.199 reintegros 
que hacen un total de 35.963.200 pesetas.
Recomendamos con interés la lectura, del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son los de la marca Castillo de Peñafiel, que se 
venden en la Ferretería de Victorino Esteban y 
Droguería de D. Pedro Villa.—Peñafiel.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, Flor sublimada á precios muy 
económicos.
LABRADORES.—Se vende una máquina bel- 
! dadora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
¡ buena marca, al contado ó á plazos.
Informará Ezequiel Bayón carretero, en Pe- 
i ñaíiel.
Dr. Uña Ortega
Exaúdante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á cinco.
fttaleoalnado, 14, 2,J (fwenta á Sen Benito) 
ti VALLAOOLID JJ
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
i en buen uso, se vende en buenas condiciones, ia- 
! formarán en esta Administración.
VENTA DE GASAS EN ESTA VILLA.—Se 
j vende la situada en esta villa y calle derecha a 
Salvador, señalada con el número 26, que consta 
de planta baja, en la que hay una fabrica de Ru­
bia, lagar, panera, dos bodegones, corral y jardín; 
entresuelo con su terrado, panera principal y des­
vanes.
OTRA GASA, también en esta villa y Plaza del 
Coso, señalada con el número 19, manzana número 
23, compuesta de planta baja, en la que hay una 
cuadra y corral, dos pisos con vistas y desván.
Los que deseen tratar, pueden dirigirse por co­
rreo al dueño D. Arturo Fernández da Velasco, 
Abogado en Tudela de Duero.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladoltd)
....    —tu----- ¿g-   n ■-- ' • ; V - t r-nrtfc>n
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EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julia fáiauez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, HUÍ. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
*'■' . ....... ................................  11 -1‘
Válladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO" ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E I>
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Engorde rápido y económico de los animales 
con los preparados FINÓ
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Raro, 
San Felices, Salinillas (Alax:a), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes venantes detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— H A R 0 fRioi
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos, ^ 
las, etc., aumentan el dóble de su peso, con un gasto de tres á cuatro c¿n 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la postd^' 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza Mal61"
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
£* única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
n® hay otro más rico ni mejor ©laborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. 13on José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
n, \\ k T U L i Íj U
n 0 r ERNANDEZ
Honorato Harem Esteban
Pintor y Papelista
La mejor surtida y económica
.--------Acera, 29 .—V ALLADOLI) ... /.
JSaquifiaria fricóla é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1L B AO-V A L L A DO L I D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembraderas Hoosier«Gairteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
V&'tC y*. ■.é
¡iyvVj jfpf
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de 
CiODPF.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad. ¿jjtr
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 30 
mos rollo en adelante.





Avenida de Alfonso XIU, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancho, número
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, ,
NO OXIDA LAS PLU 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS. U"Tp
Droguería de la Villa.—Peñafiel
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VlUA
CALLE DEL PUENTE ^
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone eI1tJí¡íe|^ 
miento del público, que ha introducido importantes mejoran 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embr®8 ¡yjo * 
ileras de labranza, Sillas, Aibardines, Aibardas, Cabezadas de 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. □
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LI A N DIEZ VILLA
PEifi SE II lllll-FdiEiogÉo.- CALLICIDA de VlbL4
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid. 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de ga^° 
formados en los pies.
m PRODUCE DOLOR M MOLESTIA
Precio 4 reales frasco
Botica de la Judería
peñafiel
